











     
  
        
 

















































       
龙套表演程式，来之于长期的戏剧演出实践。是历代
戏剧艺人对表现群体无名角色成功实践过程进行总结、提
炼、规范、发展而形成的约定俗成的艺术格式。它是虚拟
性戏剧手法在处理群体无名角色时，以少代多、以简代
繁、以点代面的写意性表演。其实质在于出奇制胜地突破
舞台条件的限制，尽量把不必要的繁琐累赘的多余人物排
除在舞台之外；在虚拟的条件下，通过对“以少代多”的
人物装扮进行格式美化和充分强化表演，达到“以简代
繁、以点代面”的预期效果，引起观众对群体真实情景的
联想，借以扩大戏剧特有形式的展示空间。这个程式的成
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功之处，在于前辈艺人通过标示性的虚拟，把舞台上表演
群体无名角色存在的局限，处理成为格式成套、简约便
捷、美观耐看的独特戏剧形式，创造了戏剧表演的一种独
特的形式特征，打开了戏剧艺术的一个表演空间。 
 
龙套表演程式主要在于上场和下场的“摆扎”套路，
也有一些专门的群体表演，比如行云作雨、兴风作浪、战
场厮杀。一般把龙套上场和下场的“摆扎”作为专门龙套
程式来讲，而把群体表演作为专门的武功、舞蹈程式来
讲。龙套表演的上场和下场的“摆扎”形式很多，各有其
不同的程式名称、行走路线、站立位置，以及该程式的生
活基础、代表意境、表演用途。 
 
以后将分别介绍几个龙套表演套路，供朋友们批评指
正。 
  
 
